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Kesenjangan antar generasi adalah hal yang lumrah, dan sudah terjadi sejak dulu. 
Akhir-akhir ini fenomena pekerja usia produktif yang memasuki tenaga kerja di 
Indonesia menyebabkan adanya dua sampai empat generasi yang berbeda dalam 
satu organisasi. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik yang berasal dari 
miskomunikasi dan kesenjangan generasi. Kesenjangan generasi dapat merugikan 
organisasi dalam aspek keuangan dan kehilangan karyawan. Kunci dari 
permasalahan ini adalah untuk setiap generasi agar bisa saling mengerti dan 
memahami. Namun sayangnya, belum ada media informasi yang membahas topik 
kesenjangan multi generasi dengan visualisasi yang komunikatif untuk dipahami 
setaip generasi. Maka dari itu, buku ini dibuat sebagai bentuk upaya agar setiap 
generasi bisa saling memahami satu sama lain, sehingga mereka bisa bekerja sama 
dengan lebih baik. Metode penelitian yang dipakai dalam perancangan ini adalah 
metode kuisioner, wawancara dan studi eksisting. Penulis berharap, dengan 
disusunya perancangan ini, setiap generasi dapat mempelajari karakteristik satu 
sama lain, sehingga timbul keharmonisan di lingkungan pekerjaan yang berasal dari 
budaya saling memahami. 
 
 
Kata kunci: kesenjangan multigenerasi, tenaga kerja, media informasi 
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ABSTRACT 
The generational gap is common and has been around for a long time. Recently, 
the phenomenon of productive age workers entering the workforce in Indonesia has 
resulted in two to four different generations working together in one organization. 
This results in conflicts stemming from miscommunication and generation gaps. 
Generational gaps could be detrimental for organizations, it could lead to financial 
loss and loss of employees. The key to this problem is for each generation to 
understand each other. Unfortunately, no information media discusses the topic of 
the generation gap with communicative visuals that can be understood by every 
generation. Therefore, this book is made as an effort so that each generation could 
understand each other, and as a result, they can work together better. The research 
methods used in this design are the questionnaire method, interviews, and existing 
studies. The author hopes, with this design, each generation can learn the 
characteristics of each other, so that there will be harmony in the work environment 
that derives from a culture of mutual understanding. 
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